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Одной из отличительных особенностей английской постмодернистсхой 
литера'I)'рЫ конца :ХХ веха является диалог с культурным наследием 
предшествующих эпох и, в частности, с викторианской культурой и 
литературой. Мифологизированность понятия «викторианства» в сознании 
современного англичанина, идеализирующего его из чувства ностальгии, тоски 
по былому могуществу Великобритании и преклоняющегося перед его 
эстетическими достижениями, привела х тому, что викторианская литература 
стала огромным прецс::де1П11ыы текстом для творчества современных 
английских писателей. 
Викторианство приравнивается к особому образу мышления, 
мировоззрению, и если в послевоенной Европе слово «внкториансlСИЙ» 
первоначально имело негативный оттенок и обозначало прежде всего 
проявление реrрессивнОС'ПI, эмоциональной сдержанности, сексуальной 
угнетенности, несвободы. холодности и скрытности, то в конце :ХХ века оно 
уже приобрело комплиментарный характер, ознаменовав тем самым 
своеобразную моду на все викторианское. ВИJСТорианские ценности, 
викторианский стиль, викторианский склад ума, викторианский кодекс 
джентльмена неизменно реконструируются на страницах современной 
международной викторианы. · 
Викторианская литера'I)'р8 оставила заметный след во всей последующей 
литературной 'IрадИЦИИ Англии. Ее заслуженно называют золОТЫl\l фондом 
английсхой литературы, одной из наиболее ярких страниц мировой культуры, 
временем высокой классИIСИ. Неудивительно, что английские писатели хонца 
:ХХ века постояшю обращаютса в своем творчестве к литературе XIX века, 
стремясь пересказать или переинтерпретировать с оглядкой на современность 
классические образцы ввхторианской прозы. Вся викториансхu литература в 
романах современных английских писателей (П. Ахройда, А. Байетт, Д. Лоджа, 
Г. Свифта, С. Уотерс) предстает как своеобразное сверхтекстовое единство. 
Викторианский роман становится неким архетипом и рассматривается уже 
как совокупность всего, что было написано о викторианстве. Поэтому зачастую 
невозможно выявить все случаи текстовых вIСЛЮчений из произведений 
викторианских писателей, целесообразнее говорить о некоем викторианском 
тексте в целом ках реконструировании основных ыотивов, сюжетов 
вшсторианской литературы и культуры, уооминЗIОIИ в произведении реалий 
времени, исторических личностей, знаковых романов эпохи викториаиства и 
общей текстовой ориентации на Англmо Х1Х века. 
Актуальность темы данного исследования связана с тем, что изучение 
сверхтекстовых образований, складывающихся вокруг топонимов и 
антропонимов высокой культурной значимости (московский, петербургский, 
сибирсmй, крымский, уральский, а также пушкинский, гамлетовский, 
диuенсовский тексты), представляет в настоящее время большой научный 
интерес. Викторианский текст становИТСJ1 таким надтекстовым образованием 
для современного английского романа, вступающего в интертекстуальный 
диалог с литературой прошедших эпох. 
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Изучение новой :жанровой модифmсации, неовихторианскоrо романа, 
отражающей общее ТJП'отение современной английской прозы к традицюrм 
mrrepaiypы эпохи вихторианства, представшrется в данном контексrе особенно 
важным. 
Исходя из существующеrо определеНЮ1 сверхтекста как сложной системы 
интегрированных текстов с общей внетекстовой ориентацией, незамквутостью 
единства, внутритекстовой континуальностью, открытостью границ, смысловой 
и Dыковой цельностью (В. Н. Топоров., Н. Е. МеДЮ1с), можно rоворить и о 
контурах виrrориансхоrо текста в английской mrrepaтype, основывая свои 
рассуждевu на общей культурно-исторической значимости эпохи 
викторианства, ее противоречивости, мифологизированности, а также 
общности художествеввоrо кода. 
ВИХ'l'Ориаисхий текст можно определиrь весьма широко JCaX совохупносrь 
произведений современной ангJIИЙской литературы, в которых эпоха 
виrrорианства и викторианс1С8J1 литерmура представлены как тематически­
единое и модально-целостное образование, обладающее символической 
природой. Викrорианский текст в данном случае рассматриваете• как 
незамкнутu сисrема интегрированных текстов, характеризующихся смысловой 
и Dыковой цельностью, ограниченных темпоральво и локально (АнглИJ1 Х1Х 
веха). Внутри викториавскоrо текста современной английской литературы 
ыож:ио ТВЮ1Се выделить именные тексты, такие, ках дипенсовский, 
тепереевский, элиотовский, и рассмоrреть Процесс их формировавиJ1 и их 
основные блохи (художественный. литераrуроведческий, мемуарный). 
Вместе с этим вюсrориансlСИЙ техст можно представить хах вадтекстовое 
образование в рамках одиоrо произведеНЮI. Под викторианским текстом в 
данном случае понимаетс11 текст викторианской эпохи в целом (викторианской 
культуры, морали, политики, литературы), присутствующий в совремешtом 
романе на различных уровНllХ и представлеивый в виде определеННЬIХ 
субстратов материально-духовной, духовной и природной сферы, а также в 
виде вихторианских образов., мотивов, сюжетов. Именно в этом смысле 
рассматриваете• викторианский текст в нашем исследовании. 
В качестве объекта исспедовавва выС'I)'Пает вихторианскиА текст 
соаремеввоrо авmийскоrо романа. Предметом нс:следовавu J1ВЛЯетс• 
интертекстуальный диалог с вихториавской литературой в романах 
совремевиых 8НГЛ11Йских писателей. 
Материал исследованIОI - романы Антонии Сьюзен Байетr «Обладать» 
(Possession, 1990} и «Авrелы и насекомые» (Angels and Insecl3, 1992), роман 
Дэвида Д.она Лоди «Хорошu работа>) (Nice Work. 1988), а 'l'8ЮКе 
критические сrатьи писатепей, их интервью, выступпеиu. 
Цель исследоваиu - проанализировать викторианский текст романов 
А. С. БаАетr и д. Лодиа. проследить ках. на каких уроВН11Х и с помощью каких 
худо.ествениых средств в современном английском романе ведетсJI 
интертекстуаm.иый диалог с викторианской литературой, а Т11JОКе определить 
кетового диалога. 
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1. определить содержание термина «викторианский текст)); 
2. раскрыть феномен интертекс'I)'ального диалога и охарактеризовать его 
возможные формы; 
3. выделить критерии для классификации текстовых включений из 
викторианской литера'I)'ры в английской постмодернистской прозе, предложить 
их JtЛаССификацию; 
4. проанализировать викторианский текст романов А. Байетr «Обладать)), 
<<Ангелы и насекомые)> и Д. Лоджа «Хорошая раб()Т8)> на различных уровнях 
организации текста, выделить основные формы межтекстового взаимодействия 
и типы текстовых включений из вихторианских романов; 
5. определить хараkТер и функциональность интертекС"I)'альиого диалога 
между современным английским романом и викторианской литера'I)'рой. 
Методологической основой исследования: ЯВЛJ1етс11 сочетание кулъ'I)'рно­
исторического, сравнительно-исторического, куль'I)'ролоmческого, 
биографического методов анализа, а также методов пристального чтеНШI и 
интертеКС"I)'WIЬИОГО анализа. 
Теоретическую базу исс.ледовавия составлюот работы отечественных 
(И. П. Ильин, Д. В. Затонский, М. Н. Липовецкий, Н. Б. Маиьковская, 
И. С. Скоропанова) и зарубежных ученых (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, 
И. Хассан, Л. Хатчеон, У. Эко) по теории постмодернизма. Особое внимание в 
нашем исследовании удетiется теории диалога М. М. Бахтина, идее о том, что 
«каждое высказывание полно отзву1юв и отголосков других высказыванИЙ>) 1, и 
теории ивтертекс'I)'альности (Ю. Кристева, Р. Барт), нашедшей продолжение в 
работах тахих отечесrвеННЬIХ ученых, как И. В. Арнольд, А. К. Жолковский, 
R А. Кузьмина, Н. А. Фатеева. Методмогическую значимость ДШ1 нашего 
исследованIОI имели работы по исторической поэтике, заложившие основы 
сравнительно-исторического литера'I)'роведеНИJI (А. Н. Веселовский, 
В. М. Жирмунский) и труды по теории и анализу сверхтекста (В. Н. Топоров, 
Ю. М. Лотман, В. В. Абашев, А. П. Люсый, Н. Е. Медине). 
Научная новн:~н• исследования заключается в том, что в нем впервые 
вводится термин <<Вихторианский текст)) как сверхтекстовое единство и как 
особое надтекстовое образование, с помощью которого современная 
английская литера'I)'ра ВС"I)'Пает в диалог с викторианской куль'I)'рой и 
литературой, порождая при этом новые художественные смыслы. 
Новизна исследования состоит также в попытке проанализировать 
викторианский текст современного английского романа и осветкrь творчество 
А. С. Байетr и Д. Лоджа именно с точки зрения видов и способов переработки в 
их произведениях куль'I)'рного наследия эпохи викториаиства, поскольку 
обЬIЧНо рассматривают интертехС"I)'альное пространство этих произведений в 
целом, без вычленения викторианского текста. Новизна исследованиа состоит 
также в том, что в нем представлены два варианта ведения интертекС"I)'ального 
диалога писателей-постмодернистов с викторианской литер81)'рой, две 
1 Бахтин, М. М. :kтетнка сnовесноrо творчест1111. М.: «Искуссnо», 1979. С. 288. 
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основные современные стратеrии освоенюt викторианского наследия: диалог­
реконструкцu и диалог-деконстру1СЦИJ1. 
Теоретвческа11 1вачнмость исс:ледовави11 состоиr в том, что 
предпринимаемаи поПЬ1Т1Са анализа интертекстуальности не оrраничиваетсJI 
анализом вертикального контексrа (выявлением литературных ВЛЮIНИЙ, 
заимствований, цитат, реминисцеJЩИЙ, алmоэий) и предполагает рассмотрение 
викториансJСого текста современного английского романа в качестве особого 
надтекстового обраэоВЗНЮI. Предпоженная классификация уровней 
фушсцвонироваmu интертекстуа.rп.ного диалога может служить моделью 
анализа различных сверхтеJСстовых единств, складывающихся вокруг объектов 
(топонимов, аmропонимов) высоJСой культурной значимости. 
Пра1СТ11чес1аU11 1иачвмость работы заключается в возможности 
испОЛЬ:JОвать результаты анализа исследуемого материала в преподавании 
курса «История эарубежной литературы ХХ века>>, «История эарубехсной 
литературы XIX века», «Литература стран изучаемого языка>>, а также 
вюпочить его в программы спецкурсов для студеmов филологических и 
ЛИШ'Вистических фuультетов высших учебных :Jаведений. 
Основные положении двссертацвв, выносимые на защиту: 
- ВИitТОрианский текст JIВllJleтcJI одним нз доминирующих видов текстовых 
вюпочений в метаrекстуальном пространстве английского посntодернистского 
романа конца ХХ века; 
- интертекстуальный диалог с викторианской литературой просле:живается 
на раэличвых уровнп орrавизации текста: пространственн~временном 
(~риаисШ хронотоп), компоэициовн~южетном, идейн~тематическом, 
архитекстуальном, художественно-образном, на уровне имен-интертекстов, 
паратехстуальном и метатеJСстуальном; 
- неовюпорианские романы А. С. Байе'IТ вступают с викторианской 
литературой в отвошеВЮ1 диалога-реконструкции; диаnогическое 
взаимодействие выстраиваетсs в виде заимствования, раэВИТIU идей, согласия, 
подтверждеJООI, подраwавg, вариации и СТИJJИЗ8ЦИИ; наиболее характерными 
для творчес11111 Байетr JIВ/UIJOI'Cll стилизация, структурЮUI, тематичесКВJ1 и 
биоrрафическая интер1екстуаnьвость; 
- межтеJССТОвое взаимодействие с викторианской литературой в романе 
Д. Лоджа «Хорошая работа» выступает ках диалог-деконструкция и 
выстраивается автором в форме пародии и игры; доминирующим типом 
интертекстуаnьвых вХJПОченвй в романе явnяется сюже'Пlое варьирование, 
имена-инrертексты и паратекстуальный уровень романа JCax отношение текста к 
эпиграфам; 
- анализ и харахтер интерrекстуальных включений из романов писателей­
виктори81Щев позВОJU1ет утверждать, что в современном английском романе 
присуrствуют как реконструlt'l'ИВНU, так и деконструктивная тенденции во 
взаимодействии с викторианской .11Пер8турой. 
АпробаЦВJ1 материалов всс:ледовавив. Основные положения 
диссерrационного ИССJJедованви обсуждались на заседаниях кафедры 
зарубежной лиrературы Уральского государственного университета им. 
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А. М. Горького (2004-2008), на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации Южно-Уральского 
государственного университета (2004-2008), а также во вреЬU! выступлений с 
докладами на 5 международных конференциях (4 научно-практических и 1 
научно-методической): «Дергачевские чтения» (УрГУ, Екатеринбург, 2004), 
«Мировая и региональная литература в современном этнокультурном 
контексте» (ТюмГУ, Тюмень, 2004), «Литература в контексте современностю> 
(1ПТIУ, Челябинск, 2005), «Иностранные языки и литературы в системе 
высшего реmоналъноrо образования и науки» (ПГУ, Пермь, 2006) и «Язык, 
культура, образование в современном мире» (IП1IY, Пермь, 2006). Результаты 
работы отражены в 1 О пубmпсациях. 
Объем и струКl)'ра нсследоваин•. Диссертация состоит из введенИJI, трех 
глав, закmочения и библиографического списка, вкточающего 240 
наименований. Первая глава посвJ1Щена раскрытию феномена 
интертекстуальноrо диалога, проблеме соотношения в постмодернизме 
традиции и инновации, а также краткой харахтеристике британского варианта 
постмодернизма и викторианской эпохи. Вторая глава представляет собой 
анаJIИЗ диалога с викторианской литературой в романах А. Байетr «Обладать» и 
«Ангелы и насекомые», третья глава посвящена анализу романа Д. Лоджа 
<<Хорошая работа>> как современной версии ИJЩустриального романа 
викторианской эпохи. Общий объем текста составляет 207 страниц. 
Основное содержание диссертации 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, опредеruпотся 
объект и предмет исследоВЗНИJI, формулируется цель, задачи и выносимые на 
защиту положения, дается описание материала и методолоmческой базы. 
Введение также содержит данные об апробации результатов, структуре и 
объеме диссертации. 
Глава 1 <dlостмодериизм и литераl}'рна11 траднцн•>t .является 
теоретической и посвящена рассмотрению основных научных положений, 
послуживших основой для исследования практического материала. Она состоит 
из пяти параграфов. В параграфе l.l. «дналоn1зм, ннтертекС'l)'альность. 
интертекС'l)'альный диалоГ» излагаете.и: история изучеНИJI межrекстовых 
отношений, анализируюrс.и: основные теоретические положения конце1ЩНИ 
диалогичносm М. М. Бахтина и концепции интертекстуальности (Ю. Кристева, 
Р. Барт) и разводится понятия «диалогизм» и «интертекстуальность». 
Диалог субъектов Бахтина - «встреча двух техстов - готового и 
создаваемого реагирующего, следовательно встреча двух субъектов, двух 
авторов» - в корне отличаете.и: от имперсонального диалога различных видов 
письма, мозаики цитаций, бессознательной иrры, в хоторой на смену автору 
приходит скриптор. Вывод Р. Барта о том, что источник текста располагается 
не в письме, а в чтении, перемещает акцент с фигуры создателя произведеНИJI 
на пользовател.и: как со-творца, производителя новых смыслов. Вся 
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множественность значений и сущностей текста фокусируется в читателе. В 
этом познция Барrа оказывается диаметрально противоположной идеям 
М. М. Бахтина, дт1 которого Автор-Творец остается важнейшей категорией, 
СТОШ{еЙ за любым диалоrическим высказыванием, и более близкой 
представителям формальной школы, сводящих роль автора к совокупности 
приемов, используемых в произведении с целью создания того ИJJи иного 
«словесного материала)). 
Различные подходы к определению сущности интертекстуалъных сВ.11Зей 
можно свести в следующем: интертекстуальность - это прежде всего 
<<ПереlСJIИЧП)) текстов при помощи определi!нных сиmалов, межтекстовый 
диалог. А в диалоге текстов учитывается прежде всего авторская интенция ках 
функциональиая сторона интертекстуальиости, имешю диалог предстает как 
процесс взаимодействИ.11 в плане содержанИ.11 и в плане выражеНИJ1, а также ках 
совместное творчество означающего и означаемого. Интерrекстуальность при 
этом может Х81С сознательно программироваться автором текста, так и иметь 
неосознанный характер, и зачастую в произведении прослеживаются 
одновременно обе разновидности «чужого слова)). 
Одним из важнейших аспектов интертекстуальности являетс.11 чиrательское 
восприятие, которое, в сущности, и представляет собой источник интертекстов 
(М. Риффатсрр ). Еще М. М. Бахтин подчеркивал активную сущность 
реципиента, ура8НИВ8J1 оба элемепrа в оппозиции «адресаит-едресат». 
Ю. Кристева таюке отмечала именно рецептивную сОСТВВЛ.111Ощую 
межтекстового взаимодействИ.11, назЫВВJ1 субъекrа письма, получател.11 и 
внеполо:кные им техсты тре№I инстанЦН.llМИ, пребывающими в СОСТОJ1НИИ 
диалога. 
Несмотря на широкую распространенность в литературоведческих 
исследо88НИJIХ последних лет, термин <<ИНтертекстуальный дналоr» не 
эафихсировав в словарях и не имеет четкого и емкого определеНИ.11: одни 
исследоватетr отождествляют его с принципом интертекстуальности в целом -
ориевтированностью текста-инициатора на текст-прецедент, другие под 
интертекстуальным диалогом понимают текстовые переJtJIИЧхи на 
содержательном и формальном уровнях художественной структуры, третьи 
термин «днапоr» употребляют в метафорическом смысле - как творческое 
взаимодействие с традицией с целью поддержания культурной nа№ПИ. При 
этом не всегда учитывается, что межтекстовый диалог подразумевает 
двустороннюю св11Зь, субъект-субъектные отношения, при которых и старый, и 
новый тексты оказываются 8Х111ВНЫМИ участниками коммуникации в сознании 
читателя. 
Основываясь на концепции диалогичности М. М Бахтина и теории 
интертекстуальности, мы предлагаем собственное определение феномена 
ииrертекстуального диалога. В данном исследовании под этим термином 
понимается межтекстовое взаимодействие и взаимовлwшие, 
npocлe:JICU8QIOЩeecя в процессе соотнесенного чтенw~ на разных уровнях 
органиэачии текста в виде вариациu, заимствования, соглашения, 
подтвер:ж:дения, раэвиmи.я идей, полемики, опрогержения wru переакцентуации 
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текста-предшественника текстом-реципиентом, результатом которого 
является их обновленное пJЮчтение. 
В параграфе 1.2. «Формы интертекстуального взанмо.11ействи111 и 
классификация интертекстуальных отношений» рассматриваются основные 
разновидности интертекстуальных отношений и представляется собственная 
классификация уровней интертекстуальных включений (пространственно­
временной, композиционно-сюжетный, идейно-тематический, 
архитекстуальный, художественно-образный, собственно-интертекстуальный, 
уровень имен-иllтертекстов. паратекстуальный, метатекстуальный). 
В napiupaфe 1.3. «диалоrнческа11 домвианта постмодернизма~ 
рассматривается вопрос о свойственном постмодернистскому искусству 
диалоmческом взаимодействии с традицией. 
С одной стороны, постмодернизм подвергает сомнению все накоIШенное 
традиционной культурой, деконструирует традицию и иронизирует над ней, 
выстраивая свою runоралистическую эстетическую парадигму. Однако вместе с 
этим, экспериментируя с традицией, стирая грани между жанрами, стилями, 
направлениями, пОСIМодернизм представляет собой синтез возврата к 
прошлому и одновременно движения вперед, отсюда и исходит утверждение о 
том, что постмодернизм открывает новое в старом, деканонизирует, 
переосмысливает и обновляет весь культурный опыт человечества. 
Поливалентная эстетика постмодернизма по-своему интерпретирует 
традицию, сочетая ностальгические настроения с ее оригинальным, зачастую 
радикальным осмыслением, переакцентуацией и деканонизацией. Неслучайно 
именно ирония становИТСJ1 одним из основополагающих принципов 
постмодернистского искусства, а концепция иронического прочтения прошлого 
У. Эко - значимой составляющей теории постмодернизма. 
Оrличительными особенностями постмодернистской ПОЭТИJСИ является 
интерес к JСЛассике, художественному прошлому человечества, стремление к 
равноправному диалогу старого и нового, увлеченность цитированием, 
перекраиванием, перераспределением, игрой, пародированием традиции. 
Вместе с тем постмодернизм с присущим ему восприятием мира как хаоса 
(постмодернистской чувствительностью), эстетихой симул.кров, двойным 
кодированием, марЛО1альностью, мноrоуровневостью, неопределенностью, 
открытостью, плюрализмом, схематичностью, фрагментарностью не 
принадлежит классичесхой традиции. 
Гибридность постмодернизма выражается в совмещении в нем как: 
классических, так и экспериментальных тенденций, разнообразных 
художественных форм, видов письма, в IШЮрализме стилей, методов, 
концепций и направлений, а также в его готовности вступать в диалог ИJIИ 
полилоr существующих культур и художественных направлений. 
Таким образом, постмодернизм можно определить как комплексное 
гетерогенное критическое осмысление и обобщение всего преОшествующеzо 
культурного опыта западной цивилизации, результатом которого является 
диалогическое с нwи взаимодействие. 
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В параrрафе 1. 4. 4<ТрадвцВJ1 и эксперимент в английском 
постмодериистеком романе» рассматриваета специфиха английского 
варианта постмодернизма. Оrличитепьной чертой постмодернизма в Британии 
можно назвать его тесную связь с литературной традицией, 
антимодернистскую направленность и возвращение к комедийно-сатирической 
традиции. Иронически-пародийный характер современного английскоrо романа 
просматривается в стилиэациях под реализм Х1Х века, смешении жанров, 
вымысла и реальности, преобладающей критической деконструхции. 
Викторианская литература при этом выступает скорее образцом ДЛJ1 
подрежания, нежели объектом пародии, непременно требующей снижения, 
дискредитации стипизуемоrо материала. Авrорская ирония, направленная 
прежде всего на ахтуаnьвые проблемы современности, а не на раскрытие 
ведостатхов и слабых сторон кпассического текста, модифицируетс.11 в 
постмодернистскую самоироиию, балансирующую между прЯМЬIМ 
подражанием традиции и игрой с условяОСТ.11МИ и правилами, различными 
хультурВЬDПI знахами и кодами. 
Оrличнтелъным прнзнахом английской постмодернистской литературы 
ЯВJU1етс.11 «одержимость историеЙ>>, историоIJ>афичность, понимаемая ках 
отрицание различия маду историчесJСИМ фактом и художественным 
вымыслом, а ТЗJаее появление новой жанровой модификации 
неовипориансхоrо романа. 
Историоrрафический метароман (Л. Хатчеон) как одна из разновидностей 
металитературы помимо осознаиия собственной литературности выходит за 
пределы пвтературного дискурса в дискурс исторический с критихой 
одностороннего и бесхомпромиссноrо поииманиJJ истории, с нарушением 
пространственво-времевной JIИВейности, фрагмеlfI'Зрностью повествоваяия и 
множественностью интерпретаций проmлоrо. Метароман в своем стремпеини 
апуапизировать прошлое своей тематихой, композицией, стилистикой 
посrо.11нно соприхасаетс.11 с традицией, создава.11 тем самым условп ДЛJ1 
диалога. 
Авrор в неовипориаисхом романе подобен историку, устанавливающему с 
пропшым своеобразный диапог, вызЬ188.11 это прошлое в своем воображении и 
ОЖИВJIU его в своем историческом повествовании. Викторианская литература 
переживает очередное возрождение в современной английской прозе, 
творчество П. Акройда, А. С. Байетr, Д. Лоджа, Г. Свифrа, С. Уотерс .11ВЛЯется 
тому подтверждением, 'ПО обусловлено не ТОJIЫ(О и не столько 
постмодернистским юrrересом к истории в целом, но и особым положением 
вИJСТОриансJСОй эпохи в сознании англичан. 
В закmочиrепьном параграфе 1.5. «диалектика эпохи внкторивиства. 
Викториаисквit роман • ввкторвавскиi те~ дается краткая 
харахтериСТIПСа викторианской эпохи, анализируются отличительные черты 
викторианской литературы, развоДJ1ТСJ1 поН.llТИя «викториансхий роман)) и 
«вихториаисхий текет» и делаются обобЩающие выводы по главе. 
Термин <<Вихториансхий роман» не поддается четкому определению в сипу 
разнородности и неодномерности самого английскоrо романа викторианской 
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эпохи. Викторианский роман - это обобщающий термин для всех романов 
английских прозаиков, написанных в викторианский период истории 
Великобритании. Эrо главным образом реалистический роман о современной 
писателю жизни, характеризующийся широтой изображения социальных 
противоречий. 
Термин «викторианский роман» тесно связан с термином «викторианский 
текст». Викторианский роман на страницах современной английской прозы 
представлен в виде особого сверхтекстового образования - викторианского 
текста, вбирающего в себя текст викторианской эпохи в целом. В основании 
викторианского текста, как и mобого другого сверхтекстового единства, лежит 
так называемый викторианский миф - идеализированное в силу своей 
отдаленности от Х1Х века представление о викторианстве как о периоде 
наивысшего расцвета и благоденствия английской нации. 
Тематический центр, единый концеrп и непременное пространственно­
временное обрамление викторианского текста современной английской 
литературы - Англия во времена правления королевы Виктории. При этом 
централизующий фундамент вmсrорианского текста - это сама викторианская 
культура и литература, выступающая ка.к данность, не подлежащая изменению 
и выстраивающая вместе с субтекстами внуrриrекстовую континуальность. 
Внуrри викторианского текста также можно выявить определеШ1Ые 
субстратные элементы, относящиеся к материально-культурной, духовно­
культурной и природной сферам. Викториансuй текст может быть 
проанализирован и синхронически - как развернутый в пространстве 
сверхтекст, состоящий из частвых отдельных субтекстов и подлежащий 
аналитическому описаншо, выделеншо характерных черт только во всей своей 
множестве1П1ости и многообразЮI. При этом важным признаком данного 
многообразия текстов будет являться их смысловая цельность - непременная 
составляющая любого сверхтекстового единства. Таким образом, любой 
субтекст, входящий в викторианский текст, акцентирует прежде всего 
сакральный характер эпохи вихторианства, ее общекультурную значимость и 
особое положение в сознании англичан. 
Английский роман конца ХХ века постояино обращается к традиции, 
осознанно и неосознанно вступает с ней в фуmщионирующий на 
разнообразных уровнп интерrекстуальный диалог, цель которого - ее 
переосмысление, а таюке подцержание идеи преемственности английской 
литературы в целом и сохранение литературной и, шире, культурной памяти 
нации. 
Дnя современного английского романа викторианская литература 
становится объектом одновременно ре- и деконструкции, осуществляемой им с 
помощью интертекстуального диалога. Двойственность просматривается в 
стилистических реконструкциях под Х1Х век, пастишизации, пародировании 
викторианского романа, интертекстуальиой игре подлинных текстов и текстов­
подцелок. При этом викторианская литература, выступая объектом стилизации, 
пастишизации и пародии, при реализации иронической интенции переносится в 
иной контекст, иную структуру, противопоставляется ей и обретает новое 
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звучание, подтверждая мысль о взаимном обогащении в межrекстовом диалоге 
цитирующего и цкmруемого текста. 
Глава 2 <(,Диалог с викторианской литературой в творчестве Аlrrоннн 
Сьюзен Байетг» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе даете.я 
краткий обзор темаТИIСИ и проблематики прозы Байетr и анализ 
«самосознающего реализма» писательницы, представл.яющего собой синтез 
традиционной и экспериментальной прозы. Иде.я диалога заложена в самых 
глубинах творчества Байетr - диалог настоящего с прошлым, живых с 
мертвыми, художника со всей предшествующей ему традицией. Романы Байетr 
вступают в диалог с наследием прошедших эпох, из которых все более 
настойчиво заявл.яет о себе особенно любимая писательницей эпоха 
вихторианства. 
В параграфе 2.2. «К истории созданИJ1 неовикториаискнх романов 
А. С. Баlетr» излагаются обстоятельства подготовительного периода к 
наm~санию исследуемых романов и анализируется авторский комме1Парий, 
содержащийся в предиспови.ях, критических стать.их, интервью писательницы. 
Акrони.я Байетr черпает вдохновение в эпохе викторианства и признает, что 
современное общество продолжает жиrь в конце викторианской ·эры, 
распространившейся уже на два столети.я. Многими инноваци.ями современной 
жизни человек рубежа :ХХ и ХХ1 веков обязан вихторианству. Пои.ять 
викторианский век, разобраться в его противоречи.ях, храйност.ях, сомнени.ях, 
эJСЛеJСТИЧИости значит, по мнению А. С. Байетт, понять самих себя. Тахим 
образом, обращение к Х1Х веку, его переосмысление и переакцентуация его 
основных идей, становите.я магистральной темой творчества писательницы. 
Параrраф 23. «Морфо ЕвrеинЯ» А. С. Байетr и «Женщина французского 
лейтенанта» Дж. ФayJDa» посвящен анализу интертекстуального диалога 
неовикторианского романа конца :ХХ века с романом, ознаменовавшим начало 
новой прозы в английской литературе. В неовикторианских романах 
А. С. Байетт можно обнаружить множество Парашiелей с романом Дж. Фаулза 
на сюжетно-компооиционвом, идейно-тематическом, художественно-образном 
уровн.ях, что подтверждает тезис о том, что вихторианская эпоха, 
представленная произведени.ями JСЛассихов английской литера'I)'ры, 
ассоциируете.я у писателей :ХХ века с одними и теми же пошrrи.ями. 
Результаты анализа межrекстового взаимодействи.я романов А. С. Байетт и 
Дж. Фаулза можно интерпретировать и как неосознанное заимствование 
JСЛассического образца неовикторианской прозы конца 60-х годов автором, 
живущим в конце :ХХ века. Однако здесь просматривается сходство в 
воспрИJ1ТИИ современными писател.ями викторt~анской эпохи, культуры и 
литературы, сходство, подчеркивающее так называемый текстовый статус 
викторианства, его единый художественный код. Викторианский текст 
современного английского романа формируется посредством комбинации 
одних и тех же элемеJПОв - «консnnуrивных субстратов» и леАтмОПIВОВ. 
В отличие от преобладающей иронической и пародийной интенции 
Дж. Фаулза, Акrони.я Байетт не ставит целью пародирование викторианской 
традиции. Романы Байетт отнюдь не ЯВJIЯЮТСЯ «упреком вихторианской эпохе» 
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(Дж. Фаулз ), не пытаются подвергнуrь сомнеюnо ценность викторианского 
романа и переписать его с присущей постмодернистам долей иронии. 
Интертекстуальный диалог с викторианской литературой в творчестве Байетr 
напоминает ситуацию вечного возвращения, возрождения классической 
традиции английской литературы. Это прежде всего диалог-реконструКЦИJ1, 
посредством которого восстанавливаются и получают второе рождение 
основные особенности поэтики викторианской прозы тематика. 
проблематика, сюжетно-композиционные приемы, система персонажей, 
особенности языка. 
Параrраф 2.4. «llнтертекстуальный диалог романов «Обладать» в 
«Ангелы и насекомые» с викгорваиской литературой» представляет собой 
собственно анализ межrекстового взаимодействия неовикторианских романов 
А. С. Байетr с викторианской литературой на различных уровнях 
интертекстуальных включений. Здесь рассматривается пространственно­
временная организация романов (своеобразный викторианский хронотоп), их 
сюжетно-композиционные параллели с викторианской литераrурой 
(повторение прииципов композиции, сюжетных схем, характерных для 
реалистической прозы XIX века), идейно-тематическое взаимодействие, 
архитекстуалъность как жанровая связь текстов, художественно-образные 
параллели, интертекстуальные включения и паратекстуальность как оnюшение 
текста к эпиграфу. 
Диалогичность эпох в романе «Обладать» выражается в дублировании 
сюжета развитии романтических отношений между учеными­
исследователями ХХ и поэтами XIX века. двухфабульном повествовании -
намеренном чередовании глав о событиях прошлого с главами о событиях 
современности, бесконечных параллелизмах в повесrвовательной технихе, 
образах-двойниках (Мод Бейли и Кристабель Ла Мотт). В «Морфо Евгению>, 
первой части дилоПIИ <<Ангелы и насекомые», воссоздается атмосфера жизни 
викторианского особняка со всеми ее составляющими - упорядоченной 
жизнью, многодетным семейством, охваченным мmримониальными 
хлопотами, и многочисленными обитателями (слугами, экономками, 
гувернерами и гувернантками). 
Основанный на реальных событиях, связанных с семьей Альфреда 
Теннисона и обстоятельствами его дружбы с Артуром Хэлламом (Галламом), а 
также ромаlfГИЧеской историей взаимоотношений Эмили Теннисов и Артура 
Хэллама, роман «Ангел супружества» во многом перемикается с романом 
«Обладать», он также пронизан поэзией - в повесrвование вплетаются цитаты и 
отрывки из реально существующих произведений (стихотворения Теннисона, 
КJПСа, Мильтона), способствующих воссозданию духа эпохи. 
Через реалии и характерные черты XIX века Байетr стремJПСя создать 
особую викторианскую атмосферу повествования, частично (как в «Обладаты>) 
или полностью (как в «Ангелах и насекомых») реконструирует характеры 
прошлого, а также и само прошлое с целью осмысления проблем настоящего, 
создавая современный историографический метароман, очень многим 
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обизанный детерминистскому историзму Джордж Элиот, пониманию истории 
:ках не:коего противоречивого единства. 
Техни:ка параллелизма сюжетных линий, известная по произведениям 
ДИ:к:кенса, двуплановостъ (Дж. Остин, У. Те:к:керей), хара:ктерная для 
ви:кторианского романа многоrеройность, множественность сюжетных линий, 
ЗШJJ1заииых на одном центре, сведение этих линий в одно целое, драматичность 
описываемых событий, символи:ко-аллегорическая образность становятся 
одними из :ключевых приемов писательницы. 
Сюжетные переклич:ки с викторианской литературой, содержащиеся в 
романах А. С. Байетr, ЯВЛJПОТСJI наrJIЯДНЬIМ примером встречи двух те:кстов -
современного и ви:кторианс:коrо, характеризующейся их взаимным 
пронихновением друг в друга, взаимным сопоставлением и 
противопоставлением. Аллюзии на типичные сюжетные коды ви:кторианского 
романа повыmают не толь:ко имrumкационный потенциал самого текста­
реципиента, но и способствуют конструированию нового смысла, заложенного 
в те:ксте-доноре. 
В :качестве примеров можно привести современное звучание заявленного 
ви:кторианцами шаблона (совпадения, утерянные завещания, получение 
неожиданного наследства, удары фортуны), объединение в одно целое 
нескольких основных сюжетных линий ви:кториаиского романа, новую 
юперпретацию элиотовской идеи о постоянном развитии, поис:ке, 
самосовершенствовании, оригинальную тра:ктовку популярных в 
ви:кторианскую эпоху Н81)'р8Листичес:к:их идей и аналогий (проблема 
:кровосмесительных оrвошений). Мотив инцеста, испоJIЪЭОванный Байетr в 
<<Морфо Евгении», ничуrь не JIВЛJle'l'CJI осовремениванием и ировичесхим 
переосмыслением ВИJtТОриаис:кой действительности авrором, живущим в :конце 
ХХ века. Байетr раскрывает то, что ве:ками содержалось в импликации, было 
скрыто от внешних глаз и не могло стать предметом рефле:ксии писаrели­
викторианца. 
Принпо уrверждать, что в романе Байетr происходит переложение на 
викторианс:кий яэык совсем не викторианского сюжета, однахо более 
справедливым будет сказать. что происходит переложение ви:кториансхого 
сюжета на невикториансхий JIЗЫК. 
В «Морфо Евгении» А. С. Байетт частично заимствует систему и 
соотношение персонажей ви:кторианс:кого романа, принципы их изображения, 
важная роль среди которых отводится приемам детализации и :контраста, а 
та:кже ре:конструирует при этом харахтерный для вихторианс:кой литературы 
мотив вознагражденной добродетели. 
Байетт наследует "ЯUСЖе историзм и психологизм Дж. Элиот, идею 
нравственно-психологического «проживанюt» единства прошлого и 
настоящего. Второе рождение получает элнотовскнй принцип параллельного 
разв1ПИЯ, отражеНИJ1 одной судьбы в другой (Кристабель Ла Мотт и Мод 
Бейли), и в то же самое врею принцип :контраста (Мэтrи Кромптон и Евгения 
Алабастер). Ка:к и для Элиот, для Байетт ввуrрениий портрет персонажей, 
посrепенное открЬIТИе характера посредством последовательного 
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развертывания событий («движение характера») важнее их внеlIП!.их 
характеристик. 
Воссоздавая на страницах своих романов атмосферу спиритических 
сеансов, весьма популярных в Х1Х веке, Байетт, с одной стороны, стремится к 
большей достоверности культурно-исторического контекста, с другой стороны 
- к установлению неразрывной связи между викторианским прошлым и 
настоящим, обращающимся к этому прошлому за ответами на свои 
многочисленные вопросы. Неовикторианские романы Байетт сами участвуют в 
своеобразном спиритическом сеансе, нацеленном на воскрешение 
викторианской литературы, ее новое прочтение и постижение ее 
множественных смыслов. 
В1СЛЮченные в повествование поэмы, дневники, десятки писем стилизованы 
под Х1Х век, текст романа пронизан строками из произведений поэтов Х1Х 
века, а также содержиr легенды, тайны, переписку поэтов Х1Х века, дневники 
Э. Гаскелл, факты биоrрафии Дж. Остин, Ш. Бронте, Дж. Элиот, Ч. Диккенса, 
Э. Тро;шопа. Тахим образом, в романе создается своеобразное «лоскуrное 
одеяло» ( «patchwork>>) из стихов, писем и прозы. 
Исторический фон Х1Х веIСа в романах «Обладать» и «Ангелы и насекомые» 
воссоздается не только вкраплениями поэзии, стилизованной под Х1Х век, 
подборкой писем, дневников, включением в повествование трех эпизодов, 
стилистически реконструирующих викторианский текст, но и описанием 
ключевых конфликтов викториаис~rой эпохи - биологическое и социальное в 
человеке, оккультизм и спиритизм IСаК антитеза дарвинизму, дилемма долга, 
тяготеющего над женщиной кав: насильственное сдерживание виуrреввей 
энергии и творчества, незыблемость патриархальных устоев, признание за 
жешциной права на независимость и самостоятельность и ее «общественное 
служение» IСаК единственно возмо:жвая социальная роль жеНЩИНЬ1 в эпоху 
випорианства. 
Воссоздавая колоркr эпохи ВИIСТОрианства, Байетт пытается при этом 
вскрыть то, что осталось за страницами дневников, биографий, писем, то 
возможное прошлое, которое осталось везафиJССИровавным на бумаге. Это 
прошлое неизвестно, во вполне правдоподобно. 
Наряду с именами-интертекстами, биографической, тематической и 
структурной интертекстуальвостыо в романе «Обладать>> содержатся тахже 
прямые текстовые включеНИJ1 из произведений викторианской литераrуры. 
Аллюзии на романы Дж. Остин, Ч. Диккенса, Дж. Элиот сопровождают 
повествование в романе «Обладап.», создавая особый <mриrлушенный» фон 
романа викторианской эпохи. Байетт стремится вступить в дналог­
продолжение, диалог-вариацию на тему викторианской прозы, а также диалог­
иrру с литературной традицией - оживить в ПllМJПН читателя наиболее 
значимые литературные памятники викторианской эпохи и реконструироваrь 
характерные для викторианского романа в целом образы и мотивы. Байетт 
обращается к архетипическим мотивам викторианской и, шире, мировой 
литературы - мотиву установлеНИJI отцовства-материнства, разрешения тайны 
рождения, обретения потерянных детей. 
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Варьирование типичных сюже-mых схем викторианского романа -
счастливое разрешение конфликта, мотив неожиданного наследства, удары 
судьбы, разгадха тайны, непредвиденные стечения обстоятельств, случайно 
открывшееся родство Кристабель и Мод («Обладать») - особенно актуальный 
прием для творчества А. Байетт. Оно по-новому трактует знакомый читателю 
сюжет, на фоне 01Т0лосков предшесmующих культур, вызывая тем самым 
эффект шrrертекстуального полилога разных авторов и обнаруживая 
полифоническое и неоднозначное восприятие художественного текста. 
Интертекстуальность в данном случае выполняет, помимо основной 
функции двалогизации, контактоустанавливающую, текстопорождающую, 
экспрессивную, поэтическую и референтную функции. Байетт обращается к 
скрЫТЬIМ, невостребованным возможностям викторианской литературы, 
создавая на страницах своих произведений особое идейно-художествениое 
пространство, где прошлое соединяется с насrоящим, а реальное с 
вымьuпленным. 
Глава 2 эаканчиваетс• определением характера межтекстового 
в:заиыодействия с вихторианской литературой исследуемых романов 
А С. Байетт. Интертекстуальвый двалог с викторианством в творчестве Байетт 
- это прежде всего двалог-реконструкция. Диалоrические оrношевия 
выстраиваютсJ1 на различных уровнях организации текста в виде 
заимствования, развития идей, согласия, поДI11ерждеНИJ1, подражанИJ1, вариации 
и стилизации. Наиболее характерными для творчества Байетт JIВJШОТСЯ 
стилизация, структурная, тематическая и биоrрафическая интертекстуальность. 
Стилистическая реконструкция становИТСJ1 Д11J1 А. С. Байетт одним из 
харахтерных приемов воссоздания сюжетных схем викторианского романа. 
Обращаясь к разным жанровым моделям, характерным дм викторианской 
литературы, веовикторианский роман Байетт стремите• оживить литературную 
памJIТЬ ЧИТате.лJI, воскресить знакомый по романам Дж. Остин, Ч. Диккенса, 
Э. Гаскелл, Д.. Элиоr особый мир и подарить ему новую жизнь внутри 
современного литературного произведения. 
Глава 3 dороша11 работа» Д. Лоджа как совремеина11 версu 
нвдустрвальиоrо романа Х1Х века» посвящена анализу отличного от 
диалога-реконструкции А. С. Байетт особого вида текстуальной интеракции 
современного английского романа с романом вихторианским. Глава состоит из 
трех параrрафов. 
В параrрафе <~вид Лодж - крвтвк, литературовед, nнсате.пЬ» дается 
краткий обзор тnературвой и литературоведческой депельности Д. Лоджа, а 
также подчеркивается их взаимопроникновение и взаимообусловленность. 
Оrличительной особенностью литературоведения Д. Лоджа JIВЛЯСТСJI его тесная 
связь с художественной практикой: теоретические взгляды находп 
непосредственное отражение в романном творчестве писателя. В теоретических 
трудах Лодж отстаивает идею преемственности и непрерывности литературной 
традиции, подчеркивая необходимость двалоrического с ней взаимодействия. 
Диалог с литературной традицией становится основополагающим и в 
художественном творчестве писателя. 
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В парВiрафе 3.2. <dJикторнаиский текст в романе Д. Лоджа «Хороша11 
работа)) анализируется межтекстовое взаимодействие современного 
индустриального романа с викторианским рабочим романом, представленным 
творчеством Ч. Диккенса, Ш. Бронте, Э. Гаскелл. 
Одним из доминирующих видов текстовых включений в «Хорошей работе» 
и своеобразной сюжетной цитатой является роман «Север и юг» Э. Гаскелл. 
Лодж использует ключевые для сюжетной структуры романа Э. Гаскелл 
эпизоды и переносит их в ХХ век, в свой текст. Однако данвое 
«переписывание» подразумевает не столько копирование или вариацию на тему 
романа «Север и юг», сколько диалогическое с ним взаимодействие, 
пародийное его переосмысление с разрушением ожидаемого смысла. Цитаты из 
претекста станоВJ1Тся той основой, на которой строится диалог двух текстов -
викторианского и современного. Традиция в романе Лоджа одновременно 
продолжается и обыгрывается, подчиняясь общему замыслу - скрытой иронии, 
направленной не только и не столько на викторианский роман, сколько на 
современность. 
При этом Лодж не стремится к иронической стилизации под викторианскую 
прозу, не переносит повествование в прошлое, не использует ретроспективные 
вставки-экскурсы (за исключением одного эпизода, повествующего об истории 
города Раммиджа с упоминанием Томаса Карлейля, Чарльза Диккенса и 
королевы Виктории), однако Х1Х век присутствует на страницах романа и дух 
випорианства весьма ощутим. 
На КОМПООИЦИОIПIО-СЮжетном уровне романа можно выявить структурную 
иитертекстуальность, реализующуюся в данном случае в параллелизме 
сюжетных линий, заимствовании сюжета, дублировании ситуаций, а также 
связанных с ними переживаний главных героев. Сюжетная схема романа 
«Хорошая работа» вторична, она воспроизводит JСЛассический сюжет романов 
Остин, Бронте, Гаскелл - знакомство главных героев, <<ДВух наций, между 
коими нет ни общности, ни симпатии; которые не смыслят в привычках, 
МЫСЛ!IХ и чувствах друг друга»2, их первоначальная неприязнь друг к другу, 
выросшая впоследствии в симпатию. 
Пародийность ситуации задается парадоксальностью самой идеи Теневого 
проекта - опровергнуть мнение общества об университете как «бапmе из 
слоновой костю>. В «Хорошей работе» Д. Лодж использует тот же прием, что и 
в первой части трилогии, - создает парадоксальную ситуацию, направленную 
на обнаружение иrрового характера культуры, что выражается в пересечении 
героем ее топологических границ (в данном случае мира университета и 
проМЪIШЛенного производства). Однако по сравнению с «академически­
семейным» обменом профессоров британского и американского университетов 
Ф. Лоу и М. Цаппа Теневой проект <<Хорошей рабОТЫ>> кажется более 
реалистичным. 
Главные герои романа «Хорошая работа» Вик Уилкокс и Робин Пеироуз 
олицетворяют традиционный разрыв между слоями бриrанского общества, 
•по-. Д. Хорошu рабаrа. М.: И•д-во Незааис:нмu ГIЭе'ПI, 2004. С. 7. 
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разобщенность, разделение Англии на два лагеря, результатом чего ЯВJUlется 
предубежденность, снобизм, бескомпромиссность и стереотипное мышление. 
Сословвые различия в современной Британии не многим оrличаются от 
строгой С1р1ПИфикации английского общества в Х1Х веке, подтверждая тем 
самым мысль о том, что викторианская эра все еще продолжается. Именно 
потому, что общество все еще живет в эпоху викторианства, ситуация 
пересечеRИJ1 сословных границ неизменно создает комический эффехт. 
Оrвошения Вика Уилкокса и Робин Пеироуз, конфлихтные и 
автагонистические в начале повесmованИJ1, постепенно преврещаются в 
прюпельские, претерпевают С'I8ДИЮ романтической влюбленности и страсти 
(со сторовы Вика), а в хонце романа становятся парrнерскими (Робин 
nредлаrает профинансировать новый проехт Вика). Д. Лодж пародирует 
традициОННЬIЙ финал вихторианского романа, реаШQуя при этом принцип 
обмануrого ожидаиu - влюбленные не соединяются в браке, чтобы прожить 
дОJП)'Ю и счастливую жизнь. 
В романе Э. Гаскелл последовательно проводится идея социального 
примирения, гармоВН3аЦИИ классовых отношений посредством установления 
.IПIЧНЫХ JСокrактов между фабрикантами и рабочим.и во имя их 
838RМовыгодного сотрудничества. Маргарет Хейл, далекая or JСЛассовых 
противоречий сrороННJ1Я набmодательница происходящих coбьmdt, 1ВJU1ется 
своеобразяым в01шощением утоnических надежд Гаскелл, основывающихся 
прежде всего на вере в перерождение представителей обоих классов, на их 
романтической идеализации. 
Иде.1 примиреНИ.1 социальных противоречий пуrем установлеВИJr лвчиых 
св.rэеR между субъехтами находит отражение и в романе Лоджа. Робин 
Певроуз, сочетающая в себе приверженность к христианскому социализму и 
одновременно трахтующая викторианскую классюсу с позиций 
«семиотического материализма» и феминистской хриrики «<с левыми 
ВЗГЛIД8МИ», наследует при этом характерное для Маргарет Хейл стремление к 
правде и справедливости. Она смело вмешивается в производственную 
политику Уилкокса, криппсует условия работы на его предприятии, обвиняет 
современное производство в расизме и выражает полную солидарность с 
уrветеНИЬDОI рабочими. 
Одвпо, будучи сrоровницей массовой борьбы, неп~ННЬIN 
осведомителем рабочих и зачивщицей забасrовm. Робин Пенроуэ ОJСаЭываетс:я 
СОЮЭНJЩей Уиmrокса, поддаваясь обаянию и подчииuсь внутренвеЯ силе и 
муиественности, исходящими or ис:полнительноrо директора «Принглс)). 
Объектом авторской иронии охазываютс•, с одной стороны, примиренческие 
тенденции викторианскоrо романа, возлагавшего утопические надежды на 
гармонизацию отношений между рабочими и предпринимателями, а с другой 
стороны - несостоятельность марксистских взглядов самой Робин, которая, 
подобно героине Гасхелл, одинаково сочувствует и капиталистам, и рабочим. 
Повторение сюжетных схем романов эпохи вихrорианства, основная 
проблематика романа - противопоставление двух миров, двух типов мышления, 
технократического и поэтического (town and gown), техника параллелизма в 
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изображении главных персонажей, двуплановость повествования, а тахже идея 
примирения социальных противоречий - все это приближает «Хорошую 
работу» х классическим образцам вихториансхого индустриального романа. 
Дэвид Лодж не ставит целью полное копирование приемов писателей­
вихторианцев, не драматизирует повествование введением неожиданных 
совпадений, открытий, подобно А. Байетr, воссоздающей на страницах своих 
романов типичные повороты сюжета вихториансхого романа. Однако в романе 
тахже присуrствует харахтерный для писателей-викторианцев мотив 
неожиданного наследства. Непременная для индустриального ВИirtориансхого 
романа романтическu история в центре повествования также претерпевает 
де.конструкцию и пародируется Лодж:ем. 
К.пассический реалистический текст подобен музыкальному 
сопровождению к роману <<Хорошая работа>>: он ненавязчиво присутствует, 
пейтмотивно обрамляет повествование, пОЯВJIJ1ется то в виде основной темы, то 
в виде ее множественных вариаций. Ивтертекстуальный фон романа 
представлен ь виде прямых и скрытых цитат, алmозий, реминисценций, 
питературных ассоциаций. 
На протяжении всего повествования в романе Д. Лодж:а доминирующим 
типом .11ВJ1Яется ннтертекстуальность на уровне имен-интертекстов (.как 
присутствие в тексте имен собственных и названий произведений для введения 
интертекстуальной отсылки). Биография Робин Пенроуз в первой части романа 
перемежается с ее размыmлениями о викторианской литературе в целом, 
отрЬIВК&МИ из ее лекций, содержащих ревотоционные взгШIДЬI на 
викторианский индустриальный роман, и проmворечивыми выводами учено~ 
деконструктивиста. При этом автор намеренно представляет . 
постмодернистский коллаж идей, пастиш, создаваемый на основе теории 
постстр)'Ю)'р8ЛИЗма и литературы Х1Х века. 
С1Рупурная и композиционная интертехС'I)'ВЛЬность, сюжетное 
варьирование, система образов, текстовые переlСЛИЧIСИ в виде маркированных и 
скрытых цитат и аллюзий, имена-ииrертеКСТЬI представляют на страницах 
романа <<Хорошая работа>> ииrертекстуальный диалог с викторианской 
литературой. Интертекстуальность, подтверждающая идею непрерывности 
литературного процесса и преемственности по отношению к традиции, помимо 
основной диалогической, выполняет в романе Лодж:а прежде всего 
направленную на рождение ассоциаций контактоустанавливающую фун.кцию, а 
такие текстопорождающую, экспрессивную, референтную и пародирующую 
функции. Интертехстуальные вхлючения в романе полифункциональны: 
викторианский текст выступает ·общим фоном повествования, цитаты и 
аллюзии на викторианские романы играют роль литературных свидетельств, 
расшщmют сем8Н111ху текста за счет подхлючения различных ассоциаций, 
«.культурных отсылою>, служат средством характериСТИIСИ персонажа, а также 
ЯВJIJllOТCI примером авторской металитературной иrры с читателем. 
«Хорошая работа» Д. Лоджа и «Обладать» А. С. Байетт представruuот собой 
варианты современного производственного романа, персонажами которого 
оJС83ываютса филологи - специалисты в области английской литературы. 
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Однако если у Байетr в основном воссоздаются и реконструируются типичные 
сюжетные схемы викторианского романа (например, счастливое соединение 
влюбленных в финале), то у Лоджа они иронически переосмысляются (в виде 
отхаза от традиционного завершения любовной линии). 
Университетский роман усложняется Лоджем, включая в себя мир 
проьо.шшенвого производства, . тогда как у Байетr ограничивается миром 
университета и исспедоватеm.ских центров. Уииверсwгет предстает как 
производсrвенное предприятие, функционирующее по схожим принципам с 
предпрИ1П11ем проМЬ1ШЛенным и харахтеризующееся определенным набором 
отличительных првзнахов - четкой иерархической стрУJС1УРОЙ, субординацией, 
«классовыми» противоречихми, производственными конфликтами. Таким 
образом, роман «Хорошая работа» можно назвать производственным 
университетским романом. Интересно, что у Лоджа, как и у Байеп, именно 
университету предоставляется ролъ связующего звена между современной 
действительностью и викторианством. 
Параграф 3.3. dlаратекс:туальность в романе «Хорошак работа» 
посвящен анализу особого типа межтекстового взаимодействия современного 
английского романа с викторианской литературой - отношения текста к 
эпиграфам. 
В романе Д. Лоджа «Хорошая работа» эпиграф играет особенно значимую 
роль, связанную с введением в повествование викторианского текста. 
Посколъку роман представляет собой современную версmо индустриального 
романа 1840-х годов, эпиграфы, взятые автором из индустриальных романов 
эпохи викторианства, вступают в дналоmческие отношения с СlWИМ текстом, а 
тВIСЖе между собой. Интересен выбор романов, к которым в поисках эпиrрафа 
обращастс.11 Дэвид Лодж, поскольку это знаковые для эпохи викторианства 
произведения. Эпиrрафы намеренно выстраиваются автором в определенной 
последовательности: два эпиграфа из Дрейтона и ДИзраэли ко всему роману и 
по одному эпиграфу к каждой из его шести частей, при этом роман окаймляется 
эпиграфами из романа «lllepли» Ш. Бронте, вторая н четвертая части 
предваряются эпиграфами из романа «Север и юп> Э. Гаскелл, а третья и rurraя 
- эпиграфами из романа «Тяжелые времена» Ч. Диккенса. 
Уже в первых эпиграфах в повествование вводится принцип игры. Далее 
автор делит свое произведение на шесть частей-блоков, с помощью эпиграфа 
определяет основную тональность повествования, узнаваемые мотивы, образы, 
сюжетные линии. Именно этот <<nро111озируюЩНЙ» эпиграф предопределяет 
последующее развитие событий и выступает в качестве связующего звена двух 
эпох, а шире- культуры современной и викторианской. 
Эпиrраф, вступая в диалогические аmошения с текстом романа, вводит 
своеобразный второй план повествования, имплицитно сопровождающий 
основную линmо развития собьrrий и с ней переплетающийся. Ирония и 
пародия стаиовятс.11 в романе основными приемами создания комического 
эффекта, чему в немалой степени способствуют эпиграфы. 
Кроме того, все эпиrрафы к различным частям романа можно рассматривать 
как иллюстрацию образа мысли человека, погруженного в литературу XlX века 
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и не представляющего себя вне ее, что напрямую ассоциируется с главной 
героиней романа Робин Певроуэ. Эrо особый мир, в котором обитает Робин или 
любой другой специалист по викторианской литературе, мир, сотканный из 
цитат, аллюзий и реминисценций. 
Эпиrрафы из индустриальных романов Х1Х века, имеющие прямое 
отношение к доктору Пенроуэ, представляют преимущественно женский взгт~д 
(взгляд Робин) на происходящие события. Видение Робин и авторская точка 
зреНИJ1 сближаются, однако полного совпадения не происходит. Эпиграф 
J1ВЛЯется категорией внетекстовой, это своеобразный взгт~д извне. 
Помимо своей металитературной функции - отсылки к произведениям 
эпохи вихторианства, а тапсе своеобразного внетекстового комментария, 
способствующего созданию пародийного модуса повествования, эпиrрафы в 
романе «Хорошая работа» подчеркивают связь, существующую между 
к.пассич:ескими текстами Х1Х века и романом конца века ХХ. Современность 
постоmно вступает в диалог со сконцентрированным в эпиrрафах 
вшпорианством. 
При этом согласно заявленной в эпиграфах установке на пародийность и 
интертекстуальную иrру автор не следует канонам вихторианскоrо романа до 
конца. В романе отсуrствует традиционный хэпnи-эид, соединяющий 
«впюблеННLDО> в браке, поскольку Робин вообще не верит в 
«ивдиви.цуалистическую mобовЬ» и считает ее <<&Сего лишь литератур111i1М, 
рекламным и массмедийным мошенничеством»3• 
Эпиграф ке является едикствеННЬIМ способом введеНЮI вихторианскоrо 
текста в романе «Хорошаа работа». Он служит непм фоном, обрамлением, 
необходимым для соодания мноrоуровневоrо, металитературного, 
интеплектуального романа, касыщенноrо цитатами, аллюзиями и 
реминвсцеИЦИJ1Ми. Именно эдесь выражается авторскu иктеКЦЮI 
рассматривать нитертекстуальность не как простое украшение текста, а ах 
важнейший фактор ero замысла и композиции. 
Глава 3 захаичиваетСJ1 краткими выводами. Роман «Хорошu pa6ora» 
действительно можно назвать современной версией индустриального романа 
Х1Х века. Продолжu традиции английского ивдустрИЗJIЬноrо романа, 
<<Хорошая работа» его деконструирует, что выражается в принципах 
парадоксальности и обманутого ожидания. Межтекстовое взаимодействие с 
вшпориаиской литературой здесь выступает как диалоr-деконструкция и 
выстраиваете~ Лоджем в форме пародии и игры - в этом и 38JСJПОЧаетс1 ero 
существенное отличие от диалоrа-реконструкции А. С. Байетт, реализующегося 
посредством стилизации, структурной, тематической и биографической 
интерrскстуальности. Вмесrе с этим данное межrекстовое взаимодействие 
можно охарактеризовать как диалог-~мствоваиие, диалог-соглашение, 
развитие идей, а таюке диалог-полемику и диалог-игру с викторианским 
романом. 
• Лотк, д. Xopowu ребота. М.: Нц-80 Нс:suнсимu Газеm, 2004. С. 292. 
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«Хорошая работа» является наглядным подтверждением тому, что 
ориентация на ШiтертекС'I)'алъную игру с текстами-предшественниками 
становится неотьемлемой характеристикой современного романа, одной из его 
главных художественных установок. Викторианская литература представлена в 
романе в виде пастиша, нейтрального варианта пародии, не ставящего целью 
осмеяние и принижение пародируемого объекта, но сплетающего в единое 
целое разрозненные ополоски чужих текстов. 
В заключении подводятся итоги и излагаются выводы, сделанные в ходе 
исследования. 
Своеобразием творчества А С. Байеn и Д. Лоджа является эксперимент с 
различными видами письма, сочетание экспериме1ПЗЛЪной манеры с 
реалистической, что послужило тому, что писателей стали причислять к 
«сомнительНЫМ>) постмодернистам, продолжающим традиции классического 
реалистического романа в рамках «экспериментального реализмю) или 
«ностальrического постмодернизмю>. Межrекстовое взаимодействие с 
mrrepmypнoй традицией в целом и викторианской .литера'l}'РОЙ в часmости 
является отJtИЧИТелЬной особенностью поЭТИIСИ анализируемых произведений 
А. С. Байетr и Д. Лоджа. 
Диалог с викторианской литера'l}'РОЙ у А. Байеп носит характер диалога­
реконструкции. В романах «Обладать>) и «Ангелы и насекомые)> 
рековструирукm::• стилистичес:кие и композициоННЬ1е особенности 
викторианского текста и деконструируется его идейное содержание. 
Д. Лодж создает на страницах романа «Хорошая работа>> невикторианский 
роман на викторианский сюжет, предлагая читателю современную верс1DО 
индустриального романа Х1Х века. Диалог-деконструкция выстраивается 
Д. Лоджем главным образом на основе принципов парадоксальности и 
обманутого ожидания. 
Два выявпенных nma интерте1tС'I)'ального диалога в произведениях Байетr 
и Лоджа характеризукm::я тесным взаимодействием взаимным 
проникновением, сопоставлением и противопоставлением. Во всех 
анализируемых романах наличествуют как реконструктивные, так и 
дехонструктивные элементы, что выражается в том, что в новом кшrrексте, 
несмотря на имплицитно сопрооождающую повествование иронию, авторскую 
металитературную иrру с претекстами и пародийную тональность, 
викторианская литература сохраш1ет свою экспрессивность, обретая при этом 
новое оригинальное звучание и подrверждая идею о взаимном обогащении в 
межrекстовом взаимодействии JCaJC rехста-предmественниха. так и текста­
реципиента. 
Результаты проведенного анализа встречи двух rекстов (современного и 
викторианского) позвотпот доказать существование наряду с известными 
сверхтекстовыми единствами особого надтехстового образования 
викторианского текста, характеризующегося моноЛИ111остью, определенной 
системой знаков. инвариаиmыми особенностями. 
Викторианский текст, принимая во внимание, однако, некоторую 
относительность и спорность этого понятия (поскольку правомерным 
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представляется говорить о различных его вариантах - собственно 
викторианском тексте Х1Х века, викторианском тексте второй половИНЬ1 Х:Х 
века, викторианском тексте в рамках одноrо произведения, тематически 
СОО111есенноrо с викторианской эпохой), подобно петербургскому, римскому, 
парижскому и другим, можно определить как незамкнутую систему 
интегрированных текстов, характеризующихс!I смысловой и языковой 
цельностью, с общей текстовой ориентацией на эпоху внкторианства. При этом 
викторианский текст нелЬЭJ1 однозначно отнести к локальному (rородскому) 
или именному текстам, он занимает между ними промежуточное положение и 
разделяет свои отличительные признаки как с одним, так и с другим. 
Формирование викторианского текста в современной английской 
литературе напрямую сВJ1Зано с актуализацией викторианского мифа, 
представлением о викторианской эпохе как о периоде благоденствия, 
наивысшего расцвета английской культуры, времени высокой духовности и 
нравственности. Очередное возрождение интереса к викторианству в конце Х:Х 
веха rоворит об исключительной важности этого периода английской истории, 
наделяемого современными английскими писателJ1Ми сакральной природой. 
Основная смысловая установка викторианского текста в английской литературе 
конца :ХХ века заключается в идее о том, что только через викторианское 
прошлое можно постичь насrоящее. 
В русле наметившегосJ1 в отечественном литературоведеlПIИ новоrо 
направления исследований в области регионалистихи, геопоэтики, теории 
сверхтекста (В. Н. Топоров, В. В. Абашев, А. П. Люсый, Н. Е. Медине, 
Е. К. Созина}, выделяющего петербургский, пермский, крымский, 
венецианский, уральский тексты русской литературы, а также именные 
(персональные) тексты как, например, пушкинский, гамлетовский тексты 
русской литер~nуры, представляета особенно перспективным изучение 
вихторианского текста как особого tраНстекстуальноrо феномена английской 
лиrературы. 
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